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Die doel van gehaltebeheer binne interne ouditfunksies is om te verseker dat interne
ouditfunksies waarde toevoeg deur die lewering van gehaltediens.
Die doel van hierdie navorsingsprojek was om die aard, toepassing en belangrikheid van
gehaltebeheer binne interne ouditfunksies, soos voorgeskryf deur die standaarde en riglyne van
die interne ouditeursberoep te ondersoek.  Daar is ook gepoog om vas te stel tot watter mate
hierdie standaarde en riglyne binne interne ouditfunksies in Suid-Afrika toegepas word.
Die studie het bevind dat gehaltebeheer nie bevredigend binne alle interne ouditfunksies in Suid-
Afrika toegepas word nie.  Voldoening aan die voorskrifte van die hersiene interne
ouditstandaarde (geïmplementeer op 1 Januarie 2002) kan die situasie verbeter.  Interne
ouditfunksies moet egter deur die beroep se professionele liggaam aangemoedig word om
gehaltebeheer volgens die voorskrifte van die interne ouditstandaarde toe te pas.  Hierdeur sal




The purpose of quality control within internal auditing functions is to ensure that internal auditing
functions add value by providing a quality service.
The aim of this research project was to investigate the importance of quality control within
internal auditing functions as prescribed by the standards and guidelines of the internal auditing
profession.  It was also attempted to determine to what extent these standards and guidelines are
applied within internal auditing functions in South Africa.
The study concluded that quality control is not adequately applied within all internal auditing
functions in South Africa.  Compliance with the internal auditing standards (implemented on 1
January 2002) should contribute to improve the situation.  The internal auditors’ professional
body should motivate internal auditing functions to exercise quality control according to the
internal auditing standards.  This will uplift the image of the internal auditing profession and
ensure the future existence of internal auditing functions.
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